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HOOFDSTUK I.
H i s t o r i s c h e  i n l e i d i n  g .
De Netlerlandsche literatuur betreffende het jachtrecht, dat
Bauer 1) het ,,stiefkind unserer Rechtswissenschaft" noemt, be'
weegt zich in den regel op het gebied der reehtsgeschiedenis.
Slechts weinigen hebben zich bezig gehouden met de studie van
het hedendaagsche jachtrecht en de wijzigingen, die eventueel
wenscheliik zijn. Dit geschrift beoogt een bijdrage daartoe te
zijn. Een korte historische inleiding over het jachtrecht moge
daataan voorafgaan.
De waarde en de beteekenis, die in de Oudheid aan de jacht
werden toegekend, zijn zeer groot. Dit blijkt reeds uit de be-
langriike plaats, die de jacht inneemt in de godsdienstige cultus,
een verband, dat ook in historische tijden is blijven bestaan.
Jaarlijks brachten de vereerders van Artemis op hun geboorte-
dag aan deze godin een offer en ook Diana werd bij de Romeinen
zeer geëerd. De beteekenis van de jacht bij de Ouden is veel
grooter geweest dan die der visscherij "). Goden en helden
hietilen zlch bïjna allen met de jacht bezig, talloos zljn de groote
jagers, wier namen ons bewaard gebleven zijn. Wij noemen
o.a. Castor en Pollux, Perseus, Meleager, Orion, Aeneas; zelfs
vrouwen hielden zich ermee bezig, o.a. Atalanta. Ook de kunst
1) J. Bauer, Die Jagdgesetze Preussens, 1905, bln, 71,
z1 Cf. H. Eóppener, Halieutica, Bijdrage tot de kennis der oud-Grieksche
visscherij, Diss. Utrecht, 1931.
L
2heeft zich veelvuldig met de jacht bezig gehouden, vooral de
vaasschildering der VIe en Ve eeuw v. Chr. bezat in de jacht-
scènes een dikwijls aangewend motief. Geen sport brengt de
mensch meer in aanraking met de natuur dan de jacht en,
gezien de groote liefde voor de natuur bij de Ouden, verbaast
het niet, dat de jacht in de literatuur veelvuldig genoemd wordt.
Talloos zijn immers te beginnen met Homerus in de literatuur
der Oudheid de vergelijkingen en beelden aan de jaeht
ontleend.
Maar veel hooger nog dan om het genoegen sloegen de Ouden
de jacht aan om het nut. Vooral als oefenschool voor den
rnilitairen dienst. Het aankweeken van list en slimheid, vlug
optreden op het juiste oogenblik moeten van veel belang geweest
zijn in de oogen van volken, voor wie oorlog voeren dagelijksch
werk was. Geen wonder, dat Odysseus, de meester in alle krijgs-
Iisten, ook een geoefend jager was. Ook beschouwde men als
voordeel van de jacht het aankweeken van discipline. Zoo zegt,
Cicero, De Divinis. 2.: ,,ut exerceantur venatu ad similitudinem
bellicae disciplinae". Economische voordeelen zal de jacht wel
opgeleverd hebben, maar het jagen om er winst mee te behalen
moest toch voor den waren jager van ondergeschikt belang
blijven. Zoo zegt Arrianus 1) : ,,ta ,tQed oó ntpr nol).ou norlÍeoy
àvópt eía xil,7oo xavrlyetoaurt".
Wat betreft de literatuur der Ouden over de jacht, zijn er
weinig geschriften, die zich met haar als hoofdzaak inlaten.
Hoofdbron voor onze kennis ten aanzien van de jacht in Grieken-
iand is de aan Xenophon toegeschreven Cynegeticuse), een ge-
schrift, dat ons speciaal over de hazenjacht tot in bijzonder-
heden inlicht en aanwijzingen geeft over het dresseeren van
jachthonden. Volgens Max Miller 3) is er nadien niet veel meer
over dit onderwerp verschenen. Een aanvulling op dezen
Cynegeticus leverde Arrianus uit Nicomeiria in Bithynië. Hij
1) Caput 25. 9.
z) Het auteurschap van Xenophon wordt betwist op goede gronden.
3) Max Miller, Das Jagdwesen der alten Griechen und Riimer, Miinchen,
r8$.
3geeft alleen aanvullingen over den jachthond en het jachtpaard
en vertelt overigens van de wijzen van jagen van andere volken.
Bij de Romeinen vinden we een leerdicht van Gratius Faliscus,
een tijdgenoot van Ovidius, en een carïnen venaticum van
Nemesianus, een tijdgenoot van Marcus Aurelius, dat in bouw
Ujkt op dat van Gratius. Hier is juist het deel over de jacht
verloren gegaan.
Een volledig beeld van de jacht der Ouden geven deze
schrijvers nietl). Zoo ontbreekt in de Cynegeticus b.v. tle jacht
te paard, waarover Plato in de Leges 2) spreekt, en de jacht op
vliegend wild, die toch in de Oudheid zeer gezocht was en lvaar-
over Oppianus' gedicht í€ewma uitsluitend handelt. Ook wemelen
deze geschriften van onduidelijkheden en technisch zijn er vele
en vaak naieve fouten. Zoo zegt de Cynegeticus, dat de staart
van den haas te kort is om eïrnee te sturen en dat hij dat dus
'doet 
met zijn ooren. Wordt hij ingehaald, dan strijkt hij het
oor aan den kant, waar hij in het nauw raakt, en maakt dan
een zwenking naar die zijde, waardoor hlj zijn vervolgers achter
zieh laat.
Van het in Griekenland gegolden hebbende recht ten aanzien
van de jacht is ons vrijwel niets bekend. Toch hebben on-
getwijfeld regelingen over de jacht bestaan. Zoo wordt in de
Cynegeticus 3) verteld, dat de Atheners vanoudsher bepaalden,
dat de jagers door den stand der gewassen niet belemmerd
mochten worden in hun bedrijf en dat binnen vele stadia in
den omtrek van de stad niet bij nacht mocht worden gejaagd,
blijkbaar om den wildstand te sparen. Ondanks deze bepalingen
wordt toch in de Cynegeticus a) aan den jager het advies ge-
geven om vooral de gewassen en waterloopen te ontzien, terwijl
uit dezelfde plaats blijkt, dat er ook zoo iets als een gesloten
1) Cf. Otto Mann, Ueber die Jagd bei den Griechen, III Teile, Prog.
Cassel, 1888, 1889, 1890, Rich. Johannes, De studio venandi apud Graecos
et Romanos, Góttingen, 1907 en de archaeologische verhandeling over de
jacht door hof. Lauthart, Rottweil, 1848. Cf. ook Dr. G. A. S. Sniider,
Hermeneus, Maandblad voor de antieke cultuur, blz, 757-!64,
2) Leges, 7.824.
3)  Cyn.  c .  t2 .6 .
n) Cytt. c. 5. 34.
jachttijd, àvaypn, bestaan heeft, al hooren wij daarover niets
naders.
Evenwel deze gegevens zijn te weinig nauwkeurig om er be-
paalde regels, in acht te nemen bij de jachtuitoefening, uit te
kunnen afleiden. Echter één ding is zeker, de Grieken hebben
de jacht als sport eerder leeren waardeeren dan de Romeinen.
fmmers de stand van de ontwikkeling der cultuur beslist over
de opvatting over de jacht. In Italië daarentegen is de jaeht
langen tijd uitsluitend beoefend als een middel van bestaan en
ter bescherming van de kudden. Dit is dan ook het karakter
van de jacht bij de primitiefste volken geweest. Zoo rekent
Sallustius ") de jacht en de landbouw bij de servilia officia.
Doch, als in zoovele opzichten, ook hier is de Grieksche cultuur
van groote beteekenis geweest. Onder invloed van de voornarne
Grieken, die in Rome in gijzeling waren, veranderde in de
tweede eeuw vóór Christus de opvatting over de jacht. Vooral
gedurende de eerste eeuwen van het Keizerrijk won de jacht
sterk aan populariteit. Dit had ten deele zijn oorzaak in het
feit, dat zij bij de onderworpen volken zoo hoog in aanzien
stond 2).
Langzamethand heeft zich een recht ten aanzien van de
jacht ontwikkelcl, evenwel niet een jachtrecht in hedendaagsche
beteekeniss). Alle wilde dieren waren toch jachtobjecten, niet
zooals thans enkele speciale soorten. Men joeg vooral in den
herfst en in den winter, zooals Horatius en Vergilius vertellen;
zelfs is er een soort jachtopening geweest op 15 Augustus, zoo-
als Gratius vermeldt. Het wild was res nullius "). Voor iedereen
bestond de gelegenheid om te jagen ,,in agro publico", op zijn
eigen goed, ja zelfs op dat van een ander ,,in suo fundo.... an
in alieno"6). Evenwel de eigenaar van dien grond kon dat ver-
1) Sallustius, Bellum Catilinarium, IV, 1,
2) Cf. B. von Kayser, Jagd und Jagdrecht in Rom. Tiibingen, 1895.
3) Cf. Windscheid, Pandektenrecht, blz. 631-632 en A. J. de Geus,
Jachtrecht en Jachtwet, Diss, Rotterdam, 1871, blz, 5-8.
a) Justinianus, Instituten, bk. II, tit. 1 de rerum divisione, $ 12, Gaius,
bk. II, cap. 66.
6) Gaius, 1.3 $ 1Dig. de adquirendo rerum dominio (XLI, 1). Cf. ook
Justinianus, Instit. bk. II, tit. 1, g 2.
5bieden'), echter niet aan den vruchtgebruiker, daar deze het
jachtrecht had"). Werd toch de grond van e€n ander betreden
en beschadigd, dan had de eigenaar de actio uti possidetis 3)
of de actio unde vin). De Romeinsche jagers hadtlen eenige
voordeelen; zoo stond de Lex Julia de vi hen toe de wapens
te bezitten noodig voor de uitoefening van de jacht, terwijl ze
dit overigens den burgers absoluut verbood.
De jager werd door occupatie eigenaar van het wild. Dat over
dit onderwerp geen eenstemmigheid bestond, bewijst ons
Justinianus"). Hij behandelt de bestaande rechtsvraag, die de
Romeinsche commentatoren verdeeld hield, wanneer een dier,
gewond of gestrikt 266, dat het te bemachtigen is, eigendom
wordt van den jager. Sommigen meenen, dat het gewonde of
gestrikte dier direct nà het wonden of in den strik geraken
eigendom van den jager wordt en eerst weer res nullius wordt,
als deze de vervolging opgeeft of het wild weer in vrijheid stelt.
Anderen en ook Justinianus meenen, dat het pas zijn eigendom
wordt, als hij het gegrepen heeft, het onder zijn feitelljke macht
gebracht heeft, ,,quia multa accidere solent, ut eam non capias".
Verschillende jurisconsulti huldigen de eerste meening en ook
Proculus u) acht de occupatie voltooid, wanneer het wild zeker
binnen het machtsbereik van den jager is.
Reeds in dezen tiid werd de wildstand kunstmatig op peil
gehouden; bekend zijn de leporaria, roboraria en andere wild-
parken. Populariseering van de jaeht en daardoor achteruitgang
van den wildstand hebben er in later tijd ook toe geleid de
;achtvrijheid te beperken. Dit geschiedde het eerst in de win-
gewesten, waar de Romeinen zich zelf de jacht reserveerden.
Later is die beperking verder gegaan en schijnen er zelfs sporen
1) Justinianus, Institut. bk. II, tit. 1, $ 12: ,,Plane qui in alienum
fundum ingreditur venandi aut aucupandi gratia potest a domino, si is
providerit, prohiberi ne ingrediatur."
z) Cassius, 1.9 S 5 Dig. de usu fructu (VII,  1).
3) Ulpianus, l. 3 g 2 Dig. uti possidetis (XVIII, 1?).
a) Pompionius, l. 11, Dig. de vi et de i armata (XVIII, 16).
6) Justinianus, Instit., bk. lI, tit. 1, S 13. Cf. Windscheid-Kipp
Pandekten, dl. I, blz. 943 noot 5a.
6) Proculus. 1.55. DiE, de adouirendo rerum dominio íXT,T. 1)-
6te zijn, dat de jacht op grof wild werd opgevat als een keizerlijk
recht in den geest van het middeleeuwsch regaal. Zoo was de
jacht op den leeuw totaan een edict van 414, ten tijcle van
Honorius, den keizer voorbehouden als een keizerlijk prerogatief
en dit was ook het geval met de jacht op den olifant in Libye 1).
Toch is die ontwikkeling van de jacht in den geest van het
regaal in Rome niet zoover gegaan als in later eeuwen in W'est-
Europa het geval is geweest. Er heeft ook nooit in rle Oudheid
een gecodificeerd jachtrecht bestaan; slechts fragmentarische
bepalingen houden nch er mee bezig.
Langzamerhand is de jacht ook het middel geworden om het
geregeld houden der spelen in de arena mogelijk te maken. Deze
strijd rnet de wilde dieren in de arena te aanschouwen is een
ware hartstocht van de Romeinen geworden en heeft de uit-
oefening van de jacht als sport zeer doen verminderen. Men
ging de dieren levend vangen om materiaal te krijgen voor de
spelen.
* * $
Beschouwen we nu de rechtsopvattingen over de jacht in tle
Germaansche volkswetten. Hier en daar wordt melding gernaakt
van de jacht in bepalingen, die in den regel bescherming van
den privaateigendom beoogen. Hier heeft niet de opvatting van
het wild als res nullius gegolden; de Gerrnanen beschouwden
het wikl als een goed, dat aan allen gelijkeliik toekwam.
Aanvankelijk zal er een onbeperkte jachtvri.'iheid') geweest
zijn, maar door de ontwikkeling van den privaten eigendom en
de noodzaak zich tot kleinere groepen in het stamverband te
vereenigen is hier verandering in gekomen. Uit den algemeenen
stameigendom zijn kleinere gemeenschappen, zooals de marken,
1) Aelianus, Natura animalium, X. 1., Themistius, Orationes, 141a'
2) Cf. de plaatsen en aanwijzingen hiewoor in de Leges Barbarorum
vermeld bij van Reede, Specimen quo inquiritur quaenam sint principia
quibus leges venatoriae olim fundatae sint hodieque innitantur, Diss'
Utrecht, 1846, blz. 11-12.
